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ABSTRAK 
Umi Zumro, 2018, Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dengan model 
Pembelajaran Teams Game Tournament Kelas II pada mata pelajaran 
matematika materi pembagian di SDI Al-Khoiriyyah Surabaya. Universitas 
Nahdlatul Ulama Surabaya. Dosen Pembimbing I:  Nanang Rokhman Saleh, 
S.Ag. M.Th.I. Pembimbing II: Sri Hartatik, S.Si., M.Pd. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan rendahnya prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswakelas II SDI. Al-Khoiriyyah Surabaya. Data dan sumber data 
penelitian dilakukan di SDI. Al-Khoiriyyah Surabaya dengan subjek kelas II yang 
berjumlah 16 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi 
data dan display data. 
 
Hasil penelitian menujukkan bahwa prestasi belajar siswa SDI. Al-
Khoiriyyah Surabaya lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum 
diadakan penelitian prestasi belajar siswa hanya mencapai 12,5% dengan rata-rata 
51,87, namun setelah dilakukan praktek Penelitian Tindakan Kelas dengan metode 
TGT pada siklus I mengalami peningkatan 50% dengan rata-rata 65,6 dan pada 
siklus II mengalami peningkatan mencapai 81,25% dengan rata-rata 73,2, 
sehingga metode TGT melalui media dakon dalam upaya meningkatkan prestasi 
belajar siswa kelas II SDI. Al-Khoiriyyah Surabaya sudah mengalami 
peningkatan. 
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